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H eykeltraş Sabiha Bengütaş’ın vücuda getirdiği heykeli ve  modeli
” Genç Kız Başı „
Sanatkâr Bengütaş'm 
çok güzel bir eseri
Mermere can vermesini bilen heykeltraş bu eserinde 
en güzel bir tebessümü kudretle mânalancîırmıştır
Türk sanat âlemi, sanatkâr. 
Sabiha Bengütaş’ı çok yakından 
tanır. Çankayadaki Riyaseti- 
cumhur köşkü bahçesine rekze- 
dilen A tatürk heykeli, b ir m er­
mere can verm esini bilen hey - 
keltraşım ızın eseridir. Ordan ge 
lip  geçenler, hele her cum artesi 
ve pazar günü bahçeyi ziyaret 
eden AnkaralIlar bu heykeli 
takdirle ve heyecanla seyreder­
ler. Bu güzel heykelde, A ta­
tü rk ’ün bütün dâhi karakteri, 
en güzel ve  en vaku r çizgilerle 
tebarüz etmiştir. A tatürk hey -
kelleri içinde bunun kadar m u­
vaffak bir esere çok nadir tesa­
düf edilebileceğini söylesek ha­
ta etmemiş oluruz.
Bu sanatkâr kadınımız, o za­
mandan beri de boş durmuyor. 
Daha doğrusu zamanlarının en 
büyük kısmını sanata vakfedi - 
yor. Ya elinde paleti ve  boyaları 
ile, en güzel m anzaraları tu val­
lerin üzerine aksettiriyor, veya­
hut b ir çamuru yoğurarak ona 
heykel halinde can ve mâna ve­
riyor...
evlerdeki evi, hem bir atölye, 
hem bir sanat galerisi, hem de, 
dikkatli, itinalı, titiz bir e v  ka ­
dınının sevim li ve sıcak bir kö­
şesidir.
Sanatkâr son günlerde, bir 
genç kızın  başı ile  en güzel ve  
en canlı eserlerinden birini da­
ha verm iştir. Yukarıdaki resim­
de, bu heykelle, modelini yan 
yana görüyorsunuz. A radaki hâ- 
rikulâde benzeyiş her türlü tak­
dirin üstündedir. Sanatkâr S a .  
biha Bengütaş, genç kızın  yü­
zündeki hafif tebessümü, ese­
rinde, hiçbir m übalâğaya kaç­
madan, ve  değerinden hiçbir 
şey kısmadan kudretle can lan ­
dırm ıştır ki, zor ve  sanat olan 
budur.
B u heykel, geçen akşam, gü­
zide dâvetlilerin, ve  yabancı el­
çiliklere mensup bazı zevatın 
huzuriyle açılm ış ve  çok takdir 
edilmiştir.
Sabiha Bengütaş’m, Bahçt li-
Sanatkâr Bengütaş şimdi y e ­
ni bir eser üzerinde çalışm ak­
tadır. Kendisine bundan sonra 
m uvaffakiyetler temenni ede­
miyoruz; çünkü o temennilerin 
hududunu çoktan aşmıştır.
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